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1 Cette phase d’évaluation archéologique a été nécessitée par le projet de construction
d’habitations individuelles.
2 La zone étudiée, située aux lieux-dits la Treille Close et le Clos des Bénédictins, avait livré
par le passé, lors de ramassages de surface, des fragments de terre cuite architecturale. La
présence  de  ce  matériel,  d’une  manière  diffuse  mais  permanente,  pouvait  laisser
pressentir l’existence d’un site archéologique enfoui de période antique ou historique.
3 La zone concernée par les recherches archéologiques est généralement constituée d’une
couverture de sable  fin sablo-limoneux tassé  surmontant  une couche argilo-sableuse.
Celle-ci peut contenir des lentilles décamétriques argileuses.  L’horizon sous-jacent est
constitué d’une couche d’argile sableuse peu perméable. Il s’agit de zones culturales au
ressuyage très lent nécessitant des travaux de drainage importants comme le fossé (large
de 10 m), réalisés au nord des deux zones.
4 Les terrains étudiés sont situés probablement dans une ancienne zone humide comme
l’indique l’examen des remplissages des tranchées et le contexte géo-pédologique.
5 Ces terrains sont d’ailleurs drainés par un fossé qui se jette dans le collecteur situé au
nord  de  la  zone  étudiée.  Nous  sommes  donc  en  présence  d’une  zone  sensiblement
humide,  drainée  récemment  et  qui  ne  semble  pas  avoir  connu  de  travaux
d’assainissement antérieurs à ceux existants. La position de ces parcelles sur les flancs et
le fond d’une cuvette ne semble donc pas avoir  favorisé l’implantation de structures
bâties. La faible qualité des sols (sols sableux, argileux, durs à cultiver) n’incline pas à
penser  que  nous  sommes  dans  une  zone  de  culture  traditionnelle.  Par  contre,
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l’établissement d’une viticulture, comme le sous-entend le toponyme de la Treille Close
pourrait se concevoir.
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